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En la cartilla 9A explicamos el trazado del molde para la falda de
pliegues en el delantero, ahora veremos en esta cartilla la forma
de cortarla y confeccionarla.
Al final de la cartilla encontrará un cuestionario sobre el tema
completo y la explicación de los ejercicios prácticos que debe de
sarrollar y enviar al SENA.







CORTE DE LAS PIEZAS
Una vez trazados y cortados los moldes de la falda de pliegues
en el delantero, veremos cómo cortar las piezas de la falda.
No hay diferencias importantes con respecto a las faldas que he
mos estudiado en las unidades anteriores.
Sin embargo, siga con atención el procedimiento
CORTE LAS PIEZAS CON LAS TIJERAS DE CORTAR TELA.
NO UTILICE LAS DE CORTAR PAPEL, PUES LOS BORDES
DE LAS PIEZAS QUEDARÍAN DEFECTUOSOS
CORTAR EL DELANTERO DE LA FALDA
Extienda la tela sobre la mesa, con el derecho hacia arriba.
Doble la tela, de tal manera que la parte doblada quede por el
revés y con un ancho igual al molde del delantero.
Planche la tela
Coloque el molde de manera que el borde inferior coincida con el
doblez de la tela.
Asegure el molde con alfileres
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Corte por las líneas de ruedo, costado y cintura.
Corte también los boquetes de los pliegues, por las líneas de au
mento de costura
Haga cortes de medio centímetro, en las marcas que hizo para
piquetes. Recuerde que existen marcas de piquetes en el ruedo
y en los boquetes.
Le sugiero hacer estos*
cortes con la punta de
las tijeras para evitar el
peligro de cortar más
de lo necesario y dañar
la pieza de tela^
Haga también un corte de medio centímetro en el doblez de la
tela del pliegue chato. Este doblez corresponde al centro de la
falda.
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LHAGA PIQUETES DE 1/2 cm
CALCAR EL MOLDE DELANTERO
Calque con la rodaja y el papel calcante para modistería las lí
neas de dobladillo, costado y cintura.
Calque también las líneas de puntos y trazos del doblez de los
pliegues y la línea de trazos del pliegue.
Utilice papel calcante blanco.
Las marcas de la rodaja,deben quedar por el revés y en ambos
lados de la tela
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CORTAR EL TRASERO DE LA FALDA
Doble nuevamente la tela de manera que el pedazo doblado
quede con el revés hacia arriba y con un anchq igual al molde
del trasero.
Planche la tela.
Coloque el molde de manera que el CENTRO coincida con el
doblez de la tela.
Asegure el molde con alfileres.
Corte por los orillos del molde, por las líneas de ruedo, costado y
cintura. Corte también el espacio sobrante donde aparece la
marca para la cremallera.
Corte por el doblez de la tela para separar las dos piezas del tra
sero de la falda.
Haga cortes precisos y correctos
CALCAR EL TRASERO DE LA FALDA
Calque con la rodaja y el papel calcante para modistería la línea
de dobladillo, costado, cintura y pinza.
Calque también la línea de unión del trasero y la marca para la
abertura de la cremallera.
Marque con una el revés de la tela
Retire el molde
Asegure las dos piezas con alfileres
TRASERO
CORTAR LA PRETINA Y LA ENTRETELA
Desdoble la tela y extiéndala con el revés hacia arriba.
Coloque el molde al hilo de la tela.
Corte por los orillos del molde y haga los piquetes.
Retire el molde.
Marque con una X el revés de la tela
Corte la entretela de la pretina. Recuerde que tiene 3 5 centíme
tros de ancho, y no 4.5 como la falda básica. El largo debe ser





1. El molde del delantero se coloca sobre la tela
Da- sencilla con el derecho hacia arriba
Db- sencilla con el revés hacia arriba
De- dobfada por el derecho hacia arriba
Dd- doblada con el revés hacia arriba
Los piquetes que se hacen en el delantero de la falda deben
tener una profundidad de
Da- medio centímetro
Db- un centímetro
D . un centímetro y medio
Dd- dos centímetros
3. El ancho de la entretela para la falda de pliegues en el de
lantero es de:
Da- 3 centímetros
D . 3 centímetros y medio
De- 4 centímetros"
D . 4 centímetros y medio











CONFECCIÓN DE LA FALDA
En el delantero de la falda que se viene elaborando hay un plie
gue chato que tiene a sus lados varios pliegues seguidos.
Usted aprendió en una cartilla anterior a confeccionar la falda de
pliegues chatos, y en otra unidad aprendió la confección de la
falda de pliegues seguidos.
Por eso sabemos que no encontrará dificultad ahora al armar los
pliegues del delantero.
El trasero no lleva pliegues, por lo cual es todavía más sencilla
la confección de esta falda.
Veamos entonces como se efectúa el proceso de la confección
de la falda de pliegues en el delantero.
SOBREHILAR DELANTERO Y TRASEROS
Sobrehile por el derecho los costados del delantero.
Sobrehile, los aumentos de costura de los boquetes.
Corte las hebras sobrantes.
Sobrehile por el derecho, los costados de las piezas traseras.




Coloque un trasero sobre el otro de manera que queden derecho
con derecho.
Hilvane las dos piezas por la línea de unión desde el ruedo has
ta la cintura. Utilice hilo blanco.
Cosa por encima del hilván desde la marca de cremallera hasta
el ruedo.
Haga remates al iniciar y al terminar.
Corte las hebras sobrantes.
HACER LAS PINZAS Y MONTAR CREMALLERA
Hilvane y cosa las pinzas.
Extienda las piezas del trasero con el revés hacia arriba.
Planche la costura cerrada.
Abra la costura y plánchela.
Retire el hilván.
Monte la cremallera con puntada oculta.
HILVANAR EL DELANTERO
Hilvane por el revés de la tela, con hilo blanco sobre las marcas
de rodaja en el doblez de los pliegues. Observe el dibujo.
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Doble el delantero por los piquetes que hay en el centro, de ma
nera que quede derecho con derecho.
Iguale los orillos de aumento de costura del boquete del pliegue
chato.
Hilvane por la marca de rodaja desde el vértice del boquete has
ta la cintura.
ARMAR LOS PLIEGUES SEGUIDOS
Doble por el piquete, el primer pliegue seguido haciendo que
coincidan los orillos de los aumentos de costura.
Hilvane por la marca de rodaja desde el vértice .hasta la cintura.




Cosa por el hilván del pliegue chato desde el vértice hasta la
cintura.
Cosa los hilvanes de los pliegues seguidos desde el vértice
hasta la cintura.
Haga remates al iniciar y al terminar.
ATENCIÓN:
Cuide que los remates en los vértices no se salgan de este punto.
ARMAR EL PLIEGUE CHATO
Planche la costura cerrada
Abra la costura y plánchela nuevamente
Doble el pliegue chato, de manera que el piquete coincida con
la línea central de la costura.
Hilvane por la línea de rodaja, que indica el aumento de costura
en la parte superior del pliegue.





Doble por los hilvanes del pliegue chato y haga coincidir estos
dobleces con el piquete del ruedo.
Planche los dobleces e hilvánelos.
Sobrepise el pliegue desde la cintura hasta un centímetro antes
de la abertura del pliegue.
Recuerde que este sobrepisado debe hacerce a medio centíme
tro de la costura central del pliegue
Forme una V y termine de sobrepisar el otro lado del pliegue
ARMAR LOS PLIEGUES SEGUIDOS
Doble por el hilván del pliegue seguido que está más cerca del
pliegue chato y llévelo hacia el siguiente hilván.
Planche e hilvane este doblez.
Haga lo mismo con los demás pliegues.
NOTA:
Si la falda esta vista por el derecho, los pliegues seguidos deben




De esta forma han queda
do armados los pliegues
de la falda, que como sa
bemos van solamente en
el delantero.
Los dos dibujos siguien
tes muestran cómo ha
quedado el delantero por








Coloque el delantero de la falda sobre el trasero de manera que
las dos piezas queden derecho con derecho.
Iguale los costados.
Hilvane por las marcas de rodaja desde la cintura hasta el ruedo
Cosa por encima de los hilvanes.
Haga remates al inciar y al terminar.
Corte las hebras sobrantes.
Retire el hilván de los costados
Planche las costuras cerradas




La pretina se monta igual que en las demás faldas, pero el aca
bado por dentro debe hacerse doblando la costura hacia el revés
de la pretina.
Una vez hecho esto, hilvane la pretina y cosa con puntada cru
zada el doblez que hizo.
ATENCIÓN:
Cuando monte la pretina, cuide que las costuras de los pliegues
seguidos queden inclinadas en dirección del pliegue chato.
ACABADO DE LA FALDA
Cosa el encaje al ruedo.
Hilvane por la marca de rodaja la línea de dobladillo.
Doble por el hilván.
Hilvane por el centro del ruedo.
Haga el dobladillo.
Planche la falda.
Retire los hilvanes de los pliegues.
Haga el ojal.
Pegue el botón.
Siempre que vaya a
planchar, tenga en
cuenta que:
— el tendido para la
mesa, esté limpio y
perfectamente liso
— la temperatura
de la plancha, sea
apropiada para el tipo






1. Antes de hilvanar los traseros por la línea de unión las pie
zas deben colocarse de tal manera que:
Da queden ambas con el derecho hacia arriba.
Db. queden derecho con derecho.
De queden revés con revés.
2. ¿Cuáles de estas partes del delantero se deben sobrehilar
antes de hilvanar los dobleces de los pliegues señálelas co-





En la falda de pliegues en el delantero, vista por el derecho,
los pliegues seguidos deben quedar doblados.
Da. hacia los costados de la falda
Db. hacia el pliegue chato













En las páginas siguientes encontrará un cuestionario sobre los
temas de la cartilla. También hallará la descripción de los ejerci
cios prácticos que debe enviar al SENA.
Si considera que tiene alguna duda sobre el trazado, el corte y la
confección de la falda, le sugerimos repasar de nuevo la cartilla
antes de comenzar a responder el cuestionario y desarrollar los
ejercicios.
No olvide llenar los datos personales que aparecen en la parte
superior de esta página. - 31
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CUESTIONARIO
1. Complete la siguiente frase escribiendo en los espacios la
palabra y el número que correspondan:
La Línea básica del dobladillo en el molde trasero de la falda
"Línea A" tiene una longitud igual a la cuarta parte de
más centímetros.
2. En la falda de pliegues del delantero la cremallera se coloca:
Da. En uno de los costados
Db. En el centro del trasero
3. Una de las diferencias entre la falda básica y la falda "Línea
A" es que:
Da. La falda "Línea A" tiene más pinzas que la básica.
Db. La falda "Línea A" tiene la pretina más ancha que la
básica.
De. La falda "Línea A" tiene mayor vuelo en el ruedo que la
básica.
4. Indique, si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.
Al trazar el molde del trasero para la falda "Línea A" debe
trazarse una línea punteada "a 2 centímetros del borde infe
rior del papel. Esta línea, que es paralela al borde inferior, in
dica un aumento para costura.
Da. la afirmación es verdadera.
Db la afirmación es falsa.
5. El corte que se esta haciendo en la figura, debe continuar
hasta:
Da. el vértice de la pinza solamente.
Db. la línea de contorno de cadera solamente.
De. la línea del centro de la pinza.
Dd. la línea de trazos de la parte inferior de la pinza.
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6. El molde del delantero debe colocarse sobre la tela:
Da sencilla con el derecho hacia arriba.
Di sencilla con el revés hacia arriba.
D doblada con el derecho hacia arriba.
Dd. doblada con el revés hacia arriba.
7. El molde del trasero debe colocarse sobre la tela:
D sencilla con el derecho hacia arriba.
D sencilla con el revés hacia arriba.
De. doblada con el derecho hacia arriba.
Dd doblada con el revés hacia arriba.
EJERCICIOS PRÁCTICOS
1. Tome las medidas de la falda a una amiga o familiar y trace
a partir de estas medidas los moldes del delantero, el trase
ro, la pretina y la entretela de una falda "Línea A".
2. Trace nuevamente el molde del delantero de la falda "Línea
A" y a partir de él trace el molde del delantero de la falda de
pliegues en el delantero.
3. Partiendo de los moldes que le enviamos con esta cartilla,
confeccione una falda de pliegues en el delantero.
Envíe a¡ SENA lo siguiente:
1. Las medidas que tomó.
2. Los moldes que elaboró con estas medidas (delantero, trase
ro, pretina y entretela de la falda "Línea A").
3. El molde del delantero de la falda de pliegues en el delante
ro.
4. La falda confeccionada con los moldes que le hemos envia
do.
Su tutor evaluará estos ejercicios, observando lo siguiente:
— Que las medidas estén completas.
— Que los moldes de la falda "Línea A" estén correctamente
trazados y de acuerdo con las medidas de su amiga o fami
liar.
— Que el molde del delantero de la falda de pliegues en el de
lantero, esté correctamente trazado, doblado y cortado.




A vuelta de correo
le enviaremos las observaciones
que sean del caso y la siguiente
unidad: Trazado
Corte y Confección de la
FALDA ROTONDA.
